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Abstrakt 
 absolvovaní bakalárskej praxe vo firme Ingeteam 
  
 zariadenia 
na stránke výrobcu,  EPLAN Dataportal a import zariadení do databázy. Po tejto 
a   Preto s
-Electric a s  návrh typových 
 istením poistkami alebo 
riamo na  variabilné makrá v programe EPLAN Electric P8.  
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Abstract 
My thesis deals with my bachelor's practice completed at Ingeteam a.s. The main goal was to 
simplify designing and thereby increase the effectivity and speed of the production process itself. Until 
now, even while designing basic power outlets for low power motors, all components have been chosen 
by hand or using a ruler. Subsequently , the devices were sought out on the manufacturer's page, 
followed by seeking out respective articles in the EPLAN Dataportal, and finally importing the devices 
into the database. Even after this lengthy process, the power outlet itself was not done yet, because it 
was necessary to draw the circuit diagram for the outlet and assign the articles. This whole process 
was very time consuming, and therefore the task assigned to me was to explore the products of 
Schneider-Electric, and use the obtained information to create a design for  the wiring of low power 
engines with fuses or circuit breakers, utilising the products of Schneider-Electric. My choice was to 
use variable macros in the EPLAN Electric P8 program. This solution should lower the time costs 
significantly, thereby also saving resources.   
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Úvod 
Bakalársku prácu som vypracovával formou individuálnej praxe v  Ingeteam a.s
 kde som sa venoval práci s programom EPLAN EPLAN). 
Projektoval som motorové vývody v rôznych variantoch ôznych 
 makier priamo v programe EPLAN
-Electric -E) v normovaných výkonových 
hladinách pre: priamy rozbeh, rozbeh hviezda-  istením v dvoch 
variantách a to  
V prvej kapitole som popisoval základné vedomosti ktoré sú potrebné k pochopeniu problematiky 
al  
 ich výhodami a nevýhodami. 
V druhej kapitole sa venujem -E a 
motorových vývodov.  
V   
ej kapitole predstavím pomôcky pri projektovaní od firmy S-E a 
. 
V piatej kapitole som vypracoval vzorový projekt za pou  praktických skúseností 
s prácou v programe EPLAN. 
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1 Asynchrónne motory 
svoju  
odvetviach priemyslu pre rôzne prostredia a  ako chemický, potravinársky, dopravný 
 
klimatizácie, navijaky   cena.  
 spomenutých odvetviach sa pravidla trojfázový asynchrónny 
motor s kotvou na krátko   
Sú jednoduché na výrobu a tak .  klietka 
 pracovný mechanizmus. 
Klietka rotora je zalisovaná priamo v pakete rotora, . 
 asynchrónneho motora vzniká z dôvodu zmien energií ,  
jednoducho prekr  
vhodný spôs  týchto faktorov: elektrické parametre 
 
1.1  
1.1.1  
priamo na 
V okamihu pripojenia k sieti je prúdový ráz  
obmedzený len malými dpormi vinutí a rozptylovou reaktanciou, ktorá  
a tak 10 násobok menovitého prúdu  len pre malé 
motory do výkonu cca 2,2kW a za predpokladu,  skratový výkon 22kVA pre 
  
1.1.2 -trojuholník 
Tento spôsob rozbehu je ný  motormi malých výkonov. 
Princípom je,  statorové vinutie motora pripojí z  do 
hviezdy  na fázach statorového vinutia je fázové napätie a t  a moment 
na tretinu. Po prepnutí do trojuholníka je  teda aj plný moment 
a výkon. 
1.1.3   
S ú v  
a Jedná sa o mäkké  
 obmedzenie prúdu 
   obmedzenie momentu 
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Ovládanie pomocou obmedzenia prúdu limituje maximál typicky na 
3-  
 
prúdu prispôsobuje hlavný 
prúd. 
nutné  stý  (bypass) aby nepri
 .  k niektorým je 
 
1.1.4  
Primárne sa 
sekundárna funkcia. d
ných   iba jednoduchú úlohu 
regulátora. Zastávajú aj mnoho iných funkcií ako je termálny monitoring alebo meranie 
 
 - s   s   
  -  n  náro  
   - efektívne riadenie momentu pracovných mechanizmov 
  - n a podpä  
  - t  
  - m  
  - m  
  - o  
  - komunikácia s nadradenými systémami (Profinet,Profibus, Ethernet). 
 
Ako vidíme z popisu,   aj na ich cene. Ak ide 
teda iba o  
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1.2 -1 
 : 
S1   
S2  krátkodobý chod 
S3   
S4   
S5   brzdením 
S6   
S7   brzdením 
S8    
S9    
S10    
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2  
V tejto kapitole sa pojednáva S-E, ktorá mi bola pridelená  
(z dôvodu obchodnej spolupráce) sú porovnávané rozdielne rady jednotlivých komponentov. Na záver 
je uvedené vyhodnotenie, ie a výhody. nil som to formou odbornej 
 
2.1  
Z materiálov S-E som volil ktoré  majú ovládanie DC24V a sú stavané iba pre AC 
 uvedené v katalógu [9]. 
2.1.1 TeSys K 
V tejto rade sú len kompaktné  do hodnoty 16A. 
 
PL . Dostupné sú v preddrôtovaných 
hviezda- ú aj ochranu motora. 
Výkonová do 7,5kW
 spínanie.         
2.1.2 TeSys D 
V  je  .  
rov do 75kW alebo spínanie odporovej 
napájaním sú dostupné pre celú radu . Priama kompatibilita s 100mA I/O PLC kartami pre 
 
kompatibilná s 500mA I/O PLC kartami. Je m afety aplikácie s vy
 
 0 ·In. Takisto sa 
dodávajú v predzapojených variantoch na reverzáciu, hviezda-trojuholník alebo pre kondenzátorové 
         
2.1.3 TeSys F 
 tejto rady je  do 1 000A pre AC3 a do 2 . 
motorové a  
670kW alebo spínanie odporovej 
 Rada Te  otrasom. V mechanickej 
 náhodnému zopnutiu. TeSys CR1F sú naopak 
-
R a elektronickým teplotným relé LR9F predstavuje kompletné 
v predzapojených variantoch na reverzáciu (115 265A) alebo rozbeh hviezda-
375kW).                                                                
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3  
3.1.1 TeSys GV2 
Poskytujú skratovú a n
 tejto 
                     
GV2ME - M   
GV2P     -      
                  zobrazenie typu vypnutia (nadprúd, skrat) 
GV2L     -  
GV2LE   -  
GV2RT   - 
prúdy motorov alebo trojfázových transformátorov. 
3.1.2 TeSys GV3 
.               
GV3L - -45kW 
GV3P - -45kW 
3.1.3 TeSys GV4 
presn dvojitú triedu spínania               
GV4L -  
GV4P -  
               dvojitá trieda 10/20 
GV4PEM - Magnetická skrat  
              pred-  
              povahy chyby 
3.1.4 TeSys GV7 
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3.2 Tepelné ochrany 
 
,  násobne  ako jeho nominálny 
10) odpína   
3.2.1 TeSys LR2K 
Rada 
priamo namontovaná na TeSys K 
dostupný ako súprava so . .    
3.2.2 TeSys LRD 
Rada modulárnych tepelných ochrán od 0,06kW do 75kW navrhnutých pre spoluprácu s TeSys 
D , teda namontované priamo pod ne pre kompaktné prevedenie, 
 20.    
3.2.3 TeSys LR9 
Pokro :     
LR9D01-11S          
 - Rozsah od 0,1 do 110A 
 -  
 -   
  -  
 -  
 
LR9D - Rozsah od 60 do 150A       
 -  
  -  
 -  
 -  
 
LR9F - Rozsah od 30 do 630A       
 -  
 - rany (10,20) 
  -  
 -  
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3.3 Termistorové ochrany 
 
3.3.1 TeSys LT3 
     
 - LT3-  
 - LT3- napätia 
 - LT3- n  Test a Reset 
 
3.4 Elektronické nadprúdové relé 
 
Poskytujú ochranu proti zablokovanému rotoru, zadretiu alebo mechanickým rázom. Na 
charakteristiku s  Vhodné pre stroje s 
,  
3.4.1 TeSys LR97D 
  - Prúdový rozsah od 0,3 do 38A 
 -  
 - Ma  
 -  
 - Diagnostika pomocou dvoch LED indikátorov 
 -        
3.4.2 TeSys LT47 
  - Prúdový rozsah od 0,5 do 60A 
  - Manuálny alebo automatický ) 
  -  
  -   
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3.5  
 
, ak sa 
 
3.5.1 TeSys H 
  -  
 - Priamy rozbeh zo siete 
 - Varianty s reverzáciou 
 -  
 -  
 -  
 -  
 - klov 
 -  
           
3.5.2 TeSys U 
  - Rozsah od 0,15 do 32A 
 -  
 - Reverz  
 - Riadiaca jednotka zobrazujúca aktuálne parametre 
 -  
 - Hodnota vypínaného prúdu 
 -  
 -  
 -  
 -  
 -  
 -   
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3.6 Pomôcky projektanta pri dimenzovaní 
3.6.1 Nástroj Enclosed motor starter solution guide 
 
Tento nástroj pracuje na platforme PC ,  je v tejto 
. Je vhodný pre dimenzovanie samostatných motorových vývodov vo vlastných 
S-E a tým 
daním vstupných 
parametrov vývodu. Na  1.2 je uvedené vzorové dimenzovanie motorového vývodu s 
priamym rozbehom motora s výkonom 3kW ovládaným 24V cievkou. Program ponúka rôzne 
     [10] 
 
 
 
Obrázok 3.1: Výber  pre projektanta 
 
 
-   alebo elektrického ovládania bez 
 
 - ponúkajú ého ovládania, 
 -1, ktorá pojednáva o 
b i strojných zariadení - Elektrické zariadenia strojov. 
 - Ovládanie AS-r po zbernici pomocou 
). 
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Obrázok 3.2: Zvolenie  
 
 vývodu je pre projektanta 
príloh (prí .1). 
3.6.2 Nástroj - TeSys Motor Starters Global 
Tento nástr  stáva táto aplikácia perfektným 
pomocník  
komponentov, 
 
parametre do aplikácie ako je uvedené je k dispozícii do pár sekúnd.  [11] 
 
 
Obrázok 3.3 : Základná obrazovka aplikácie 
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Obrázok 3.4: Zvolenie parametrov vývodu v programe TeSys Motor starter Global 
 
Po zadaní parametrov zvolíme Get References 
koordinácie. Tento 
   prílohe . 2. 
 
3.6.3 Porovnanie  v  
 
 
 
, a  tandardom nie je
  bez toho, aby som musel 
EPLAN  teréne, takmer 
alebo pravítka.  
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4 Vytváranie makier v prostredí EPLAN 
V tejto kapitole sa na základne zadania venujem, priamej náplni svojej bakalárskej praxe a tou 
je tvorba makier typových zapojení motorových vývodov pre rôzne výkony/typy rozbehov. Makrá sú 
predpripravené akcie v programe,  
projektanta EZ.  
 práce
modifikác
vyhotovené individuálne vývody ktoré 
z aplikácie TeSys Motor Starters Global rovnakým postupom ako som popísal v predchádzajúcej 
kapitole.  
4.1 Vytvorenie novej databázy artiklov 
budeme  
V prostredí EPLAN zvolíme cestu : Utilities>Parts>Management>Extras>Settings 
 
Obrázok 4.1: Vytvorenie novej databázy artiklov 
 
Ctrl+Alt+N  
Nový OK
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, ktorý je vstavanou funkciou EPLAN 
 
4.2 Prostredie EPLAN Data Portal 
 
, rovaná iba v dvoch posledných (n
verziách programu EPLAN. Webové rozhranie je dostupné na adrese: http://www.eplandata.de/portal/  
  
Obrázok 4.2: Webové rozhranie EPLAN Data Portal 
Rovnako aj vstavaný prístup priamo v programe EPLAN je dostupný cestou:  
Utilities>Data Portal  
 
 
Obrázok 4.3: Programové rozhranie EPLAN Data Portal 
TeSys Motor Starters Global viem,  
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4.3 Vkladanie artiklov pomocou EPLAN Data Portal 
 
predchádzajúcej kapitole 
 or Starters Global  a zvolíme 
artikle v 
ici. Pre moje zapojenie to budú: p  
 
 
 
Obrázok 4.4:  
 
 
Obrázok 4.5: Kompletná -D 
 
4.4 Vytváranie zástupných objektov (Placeholder Objects) 
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  Nakreslenú schému so 
  
 
 
Obrázok 4.6: Premenné zástupných objektov 
 
 
 
Obrázok 4.7: P  
 
Následne sa nám v karte Variable vyt
ých. Pri zvolení iného setu premenných  
aktuálnu.  Rovnako si vytvoríme premen
 
 
 
Obrázok 4.8: Pridanie nového setu premenných pre motory malých výkonov 
Po doplnen
funkciu. Pravým klikom na znak zástupného objektu   
(Assign value set). 
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Obrázok 4.9: Zvolenie setu premenných v zástupnom objekte 
4.5 Tvorba variabilného makra 
 
nami vytvorené schémy spolu so zástupnými objektami. 
a 
m klikom zvolíme v 
ytvorenie stránkového/symbolového makra . 
 
 
Obrázok 4.10: Vytvorenie variabilného makra 
. 
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Obrázek 4.11:  variabilného makra 
 
V prípade. ak sa hodnoty nemenia pri zmene setu premenných treba sa ui , 
- p .  
 
 
Obrázok 4.12: zmene hodnoty 
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5 Vypracovanie vzorového projektu 
sa týka elektrických schém ako je: titulná strana, plán svorkovníc, napojenie káblov a kusovníky 
artiklov.  
V EPLAN ako 
Template (predlohu).  makrá.  
Do titulnej strany som doplnil chýbajúce údaje firmy ako aj moje údaje ako projektanta. 
 predlohách. Tieto som nakreslil pomocou 
a. 
 
Zvolíme Insert > Window macro/symbol macro alebo aj klávesovú skratku : Ctrl+Insert 
 
A otvorí sa nasledujúce okno: 
 
 
Obrázok 5.1:  
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Open . Program nás vyzve na 
 
pracovnú plochu v EPLAN.  
, enerovaniu výstupov. 
: titulná strana, plán svorkovníc, napojenie káblov a kusovníky 
artiklov. 
Zvolíme: Utilities > Reports > Generate... a v Tepmlates  
výstupy.  
  
 
Obrázek 5.2:  
 zvolíme Generate . Týmto 
  
 
 
 prílohe. 
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Obrázok 5.3:  Zapojenie troch vývodov pomocou makier 
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Obrázok 5.4:  Plán napojenia svorkovníc 
 
 
Obrázok 5.5:  Plán napojenia káblov
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Záver 
  sa k viacerým projektom v rozd
m som sa stretol s projektom na dopravníkový pás pre vykladanie nákladných 
lodí. Na tomto projekte som spolupracoval vo forme výpomoci s projektovou dokumentáciou, 
 balení
  k %.  
 to výroba variabilných makier. 
Touto úlohou som  produktových listov som obohatil svoje povedomie 
o dostupných ach motorových vývodov. Bol som 
z diskrétnych zariadení, ale S-E má v ponuke aj vopred zostavené moduly pre vývody malých 
a dokonca aj stredných výkonov. To znamená, 
z Dataportálu a  makier pre preddrátované verzie nebola 
. Ako príklad 
atypické miesto v  nie sú variantoch a takisto v istení 
poistkami. Z 
N  
 iba napájanie a 
odpadá aj prvé uvedené.  
Integrované moto   poskytujú 
jednoduché a  
ako v  kW a  
iba 22mm! Spomínam ich hlavne preto,   
a zistil som,  
a 
 
Na záver sa dostávam u  samotným variabiln  s pánom 
Tannertom ako aj s pánom Rýznarom som nadobudol dostatok vedomostí, 
 to nebolo jednoduché a  No po viacerých 
konzultáciách a  vstavaného pomocníka v EPLANe boli 
 , , ktoré 
  artiklov pre va
premenné v makre a doplnil ich hodnoty. Týmto . Nasledovala 
n  výsledkom spokojní. Jediným problémom s ktorým som sa 
stretol bolo obmedzenie priamo v programe EPLAN a 
v  pracovnej verzii a 
schém do pracovnej verzie a následným importom premenných  individuálnemu prístupu 
k zadaniu odhadujem môj prínos k tomuto projektu na 80%.  
a  
napríklad  
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